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Summary 
In the previous paper, it was reported that the animals and plants in Ariake Sea contained 
a considerable amount of cadmium. In order to clarify the origin and the state of con-
tamination of Ariake Sea with heavy metals, sea water (both surface and bottom water) 
and bottom mud were collected at 30 stations. The amounts of heavy metals were de-
termined by atomic absorption spectrophotometry. The results obtained are as follows: 
1) Sea water was very poor in cadmium and zinc. 
2) The contents of cadmium in bottom muds were between 4・.70 and 0.41 ppm and 
they were al higher level than those in normal soils. This is suggested that the mud of 
Ariake Sea has been contaminated artificially. 
3) The amounts of cadmium which was soluble after shaking with O.lN hydrochloric 
acid for 1 hour were very similar to those determined a丘町 ashingat 500。cfor 8 hours. 
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a) 海水はP過後その 500mlを探ってアンモニア水で pHを 9.2とし前報1）と同様に
dithizoneで処理して測定用試料を調製した．
b) 底土は遠心分離（10,000r.p.m. 10分間）後，風乾して和I砕した． この約 5gを精秤して
500。Cで8時間加熱後，前報1）に準じて試料を調製した．
別に約 10gを精秤し， O.lN塩酸 100mlを加えて 11時間振沼：し 遠心分離後の上澄液につ
いても重金属類を測定した．
実験結果および考察
海水中の Cdbよび亜鉛 （Zn）量は，Table1のよ うであった．含量は微量であったので，最
高値，最低値，平均値のみを示した. ppbの単位であり，特に問題とするには当らをいと思われ
るが， Znは野田2）の示している一般海水中の昆よりも約10倍高い値を得た．
Table 1. Cadmium and zinc contents of sea and river water (ppb). 
I Maximum I Minimum Mean Remark 
i山 water 1. 36 0.09 0.50 
Cd 
Bottom water 1. 28 0.11 0.46 
υ~ コ
I Su…出 38.2 16.6 22. 7 Zn 26 Semples 
Bottom water 35.7 19.5 27.3 
I Surface wa町 0.49 0. 12 0.31 
Cd 5 Samples 
p＜』~ Bottom water 0.81 0.11 0.52 ｜… ater 36.0 21. 4 24.8 Zn 5 Samples 
Bottom water 35. 7 21. 7 31. 0 
Table 2. Cadmium contents of bottom mud (ppm/dry matter). 
A耐h1昭 at500。Cおr8 hrs. I Shaking witl 
Station I ppm I Station I ppm I Station I ppm I Station I ppm 
1 1. 34 16 1. 06 1 16 1. 04 
2 1. 70 17 2.23 2 1. 53 17 1. 91 
3 1. 34 18 0.52 3 18 
4 1. 73 19 1. 12 4 1. 75 19 0.99 
5 1. 79 20 1. 66 5 1. 68 20 1. 35 
6 1. 21 21 4.20 6 21 3.98 
7 2.00 22 2.56 7 2.00 22 2.45 
8 1. 15 23 1. 54 8 1. 20 23 
9 2.10 24 0.82 9 1. 98 24 
10 1. 38 25 1. 88 10 1. 21 25 1. 77 
11 1. 26 26 3.27 11 1.27 26 3.09 
12 1. 79 27 4.21 12 27 4.08 
13 2.37 28 1. 83 13 2.40 28 1. 58 
14 1. 08 29 0.41 14 1. 10 29 
15 1. 60 30 4. 70 15 1. 23 30 3.54 
A 1. 81 D 1. 58 
I 
A 1. 77 D 1. 35 
B 1. 73 E 1. 20 B 1. 64 E 1. 13 
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Table 3. Zinc, manganese and iron contents of bottom mud (ppm/dry matter). 
Ashing at 500。Cfor 8 hrs. 
Maximum I Minimum j Mean 
643 154 289 
2,157 339 1477 
42,277 20,750 34,650 
240 173 202 
1,209 891 1031 
36,887 30,187 33,294 
Sαgα 
Saga Prefecture 0 
I s～江h0. lN HCIおr1 hr. 
Maxinum ¥ Mininum I Mean 
255 53 98 
1,199 330 532 30 Samples 
1,364 319 515 
90 63 78 
573 322 433 5 Samples 
936 588 800 
Fukuoka Prefectur巴
18 







Fig. 1. Map showing the stations at which colection was made and the distribution of 
cadmium in bottom muds. 
Figures in parentheses indicate ppm of cadmium in muds. 
底土中の重金属盃は Table2 i>＇よび 3のようであった． Fig. 1 に採取地点を示したが，
Table 2 の Cdの値（灰化後測定のもの）を図中に特に記入して， その分布状況を明らかにし
た．
土壌中の Zn量については，日本では長野県3）で20種の表層土について 10～300 ppm，平均
80 ppmと報告されてbり，また上田地方3）で l10 ppm という値が得られている．有明海での




潟県で 8,050～8,150ppm，長野県で 121～2,437ppm，平均 855ppm，鳥取県で 250ppm，静
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岡県で 3,300ppmをどの値が得られてb札地域によって相当に大き念差がある．有明海の泥
土中の Mnは 339～2,157ppm平均 1,477ppmで Znと同様に特に多いとは云えてEいようで
ある．
一方 Cdについては正常な土壌中の含量についての報告が非常に少をいようで，ソ速で 001 
～0.7 ppm，英国，スマトラで「d巴tccted」という結果3）が得られている． これらとくらべると有
明海の泥中の Cd量が異常に高いことは明らかである．自然界にあ、いては， Zn量の約1/200の
Cdが存在するといわれている．この比率をも とに して有明海泥土の Znと Cdとの比を見ても，
やはり Cd量が多いといえよう ．
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く含むような泥土は，振滋後の pHが上昇し， pH3.0以上に念ると上澄液への重金属類の溶出
量が著しく減少することが認められた．
Table 2からわかるように， O.lN塩酸処理によって溶出する CdEは， 500。C灰化処理後に





れていた水と考えられるものであるが，こ の上澄液約 100mlについて dithizone処理後 Cdを
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